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２０２０年
ねん
５月
がつ
 
穴
あな
掘
ほ
り名人
めいじん
 モグラ 
 
みなさんはモグラをみたことがありますか？
名前
な ま え
は知
し
っていても実物
じつぶつ
を見
み
たことのある人
ひと
は少
すく
ないかもしれません。知
し
っているようで知
し
らない？
モグラを紹介
しょうかい
します。 
  
広
ひろ
い縄
なわ
張
ば
りを持
も
つモグラ 
モグラは、わたし達
たち
と同
おな
じほ乳類
にゅうるい
です。春
はる
～秋
あき
に
４～６頭
とう
ほどの仔
こ
を産
う
みます。仔
こ
は１～２か月
げつ
で、
独
ひと
り立
だ
ちします。縄
なわ
張
ば
り意
い
識
しき
が強
つよ
く、たとえ我
わ
が子
こ
であろうと独
ひと
り立
だ
ちをしたら縄張
な わ ば
りから追
お
い出
だ
し
ます。一頭
いっとう
の縄張
な わ ば
りはとても広
ひろ
く、食 料
しょくりょう
の豊富
ほ う ふ
な
場所
ば し ょ
でも 300ｍ２（学校
がっこう
の教室
きょうしつ
約
やく
５部屋分
へ や ぶ ん
）食 料
しょくりょう
の少
すく
ない場所
ば し ょ
だと 4000ｍ２以上
いじょう
（教室
きょうしつ
50部屋
へ や
以上
いじょう
）
にもなります。 
 
地下
ち か
生活
せいかつ
の秘密
ひ み つ
 
モグラは地面
じ め ん
に穴
あな
を掘
ほ
って暮
く
らしています。穴
あな
を
掘
ほ
りやすくするため、前足
まえあし
はスコップのようになっ
ています（図
ず
１）。力
ちから
も強
つよ
く、自分
じ ぶ ん
より大
おお
きな石
いし
な
ども押
お
しのけることができます。掘
ほ
った土
つち
は地上
ちじょう
に
押
お
し上
あ
げ、「モグラ塚
づか
」を作ります（図
ず
２）。体
たい
毛
もう
は
体
からだ
に対
たい
して垂直
すいちょく
に生
は
えています。そのおかげでト
ンネル内
ない
でも毛
け
が引
ひ
っかからず、前進
ぜんしん
と後退
こうたい
がスム
ーズにできます。また、毛
け
の隙間
す き ま
に土
つち
が入
はい
らないよ
うに、とても毛
け
が密
みつ
に生
は
えています。眼
め
は小
ちい
さく、
一部
い ち ぶ
のモグラではまぶたがくっついてますが、明暗
めいあん
は認識
にんしき
しているようです（図
ず
３）。 
  
地下
ち か
の広
ひろ
い家
いえ
 
モグラはトンネル内
ない
にいろいろな部
へ
屋
や
をつくります。寝
ね
る部
へ
屋
や
、トイレ、休
きゅう
憩
けい
室
しつ
、
食
しょく
料
りょう
貯
ちょ
蔵
ぞう
庫
こ
など。えさを探
さが
すトンネルは長
なが
く、毎
まい
日
にち
行
い
ったり来
き
たりして、トンネ
ル内
ない
に出
で
てきたミミズなどを食
た
べます。 
モグラ塚
づか
を見
み
かけたら、その下
した
にはモグラの広い家
いえ
があること想像
そうぞう
してみてくだ 
さい。（清水
し み ず
海
かい
渡
と
） 
 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：モグラに耳
みみ
はあるの？（答
こた
えは当
とう
館
かん
ホームページを見
み
てください） 
 No. ５０６ 
 
図
ず
３ アズマモグラの小
ちい
さな眼
め
 
図
ず
２ モグラ塚
づか
 
図
ず
１ スコップのような前足
まえあし
 
